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Рис. 3. Кореляційний інтеграл та залежність кореляційної розмірності від розмірності 
фазового простору для ринку срібла в Україні 
 
Результати тестів, проведених для аналізу ринку срібла, вказують на 
випадковість даних, а отже проводити прогнозування цього ринку методами 
нелінійної динаміки недоцільно. 
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Сучасному ринку послуг зв‘язку притаманні ознаки  олігополії. На 
даному ринку домінують декілька  основних фірм, які володіють значною 
часткою ринку і можуть  обумовлювати ціну послуг. Поведінка учасників 
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ринку може передбачати певні домовленості  між конкуруючими фірмами. 
Метою такої взаємодії конкурентів є розподіл ринку із ціллю отримання 
надприбутків. Як наслідок, в результаті  узгоджених дій фірм на 
олігополістичному ринку, декілька учасників диктують ціну і створюють 
бар‘єри для входженння на ринок інших фірм. У своїх наукових дослідженнях, 
на базі теорії ігор, ми пропонуємо дослідити стратегію розвитку чотирьох  
основних провайдерів зв‘язку, що працюють на українському ринку:  Київстар, 
МТС, Укртелеком, Датагруп. Дослідженнями в області  теорії ігор займалися 
такі вчені, як:  Ж. Бертран і А. Курно, О. Моргенштерн і Дж. Нейман, Дж. Неш. 
Зокрема, Дж. Неш у своїй дисертації ввів поняття кооперативної гри, в якій 
гравці кооперуються для одержання спільних вигод. 
Змоделюємо стратегії провайдерів звязку на найближчу перспективу 
шляхом  визначення, за допомогою платіжних матриць, мінімальної і 
максимальної ціни гри учасників. Розрахунки здійснимо у середовищі 
Matlab[1]. Вхідні дані для аналізу взяті за період 2012-2015р. У таблиці 1 
представлені дані за 2015р. [2,3,4].  
Таблиця 1 
Показники платіжної матриці за 2015р. (тис. грн.) 
Показник Київстар МТС Укртелеком Датагруп 
Чистий дохід 14933044 10087908 6394757 780763 




4930846 2843987 1158158 224614 
Чистий прибуток 2446169 2442663 600170 86640 
 
Верхня та нижня ціна гри для компаній становитиме:  
Київстар: 
M1max=[14933044; 7899849; 4930846; 4096873]; 
M1min=[12975836; 6288578; 3174758; 2195250]; 
МТС: 
M2max=[10087908; 5390607; 3268172; 2708271]; 
M2min=[9651325; 4992226; 2734438; 2268388]; 
Укртелеком: 
M3max=[6947515; 4728830; 1158158; 600170]; 
M3min=[6394757; 3620700; 554246; 138860]; 
Датагруп: 
M4max=[780763; 513258; 224614; 86640]; 
M4min=[589921; 378420; 128749; -110006]; 
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Із отриманих векторів помітно, що верхня ціна гри компанії Київстар і 
МТС значно перевищує верхню ціну гри Укртелеком і Датагруп. Згідно теорії 
А. Курно, при збільшені обсягу виробництва ціна прямує до рівноважного 
стану. Даний розрив між компаніями говорить про кооперативну гру, тобто про 
певну домовленість найбільших гравців ринку щодо ціни послуг. Ми 
пропонуємо встановити середнє значення платіжної матриці  як верхню ціну 
гри для компаній Київстар і МТС. Відповідні вектори будуть стратегіями 
розвитку для цих компаній: M1=[13530000; 7012000; 4325000; 3129000] , 
M2=[9938800; 5226300; 2920400;  2499400]. Успішну діяльність компанії 
забезпечує стратегія, яка бере до уваги дії конкурентів , тому максимаксна 
стратегія Укртелекому і Датагруп має бути зосереджена на нижній ціні гри 
компаній  Київстар і МТС. В результаті обраних стратегій, у виграші будуть як 
споживачі, так і компанії, оскільки обрані стратегії призведуть до зниження 
ціни послуг і створять чесну конкуренцію на ринку провайдерів з‘язку. 
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Протягом останніх років суттєво збільшився розрив у фінансових 
показниках банківських структур. Тільки за минулий рік своє існування 
припинили близько 60 українських банків. Тому на сучасному етапі 
актуальною являється проблема моделювання банківської системи з 
